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要 旨
本論文は、 日帝下時代に於ける朝鮮人高等官の形成 と、彼らの存在性を明らかにす ると
ころにその目的がある。その分析対象として高等文官試験行政課の合格者をあげる事 とす
る。






高等文官試験の合格者は、合格に到るまでの過程を通 じて強いエ リー ト意識を確立させ
た。激しい試験競争に通過した者たちだけが持ち得る自負心と同僚心は、彼らだけの結合を
より一層強いものとさせた。その上、学業 と受験の過程で習得した専門知識と常識は政策
を立案し、業務を遂行させる自信の源泉 となった。 このエリー トコースを経過する間に、
朝鮮人合格者たちは`朝 鮮人官僚'と してではなく、 自身が所属し同僚心を感じている集
団とその存在性を共有 していた。それは`○ ○高出身官僚'、`○○帝国大学出身官僚'、ま





僚集団としてではなく、それ以外の`差 別'と い う問題として解決すべき課題であった。





が差別の口実 とした`民 度'向 上の象徴であり、朝鮮人社会の最上層であった。 もし彼ら
が、 これ らの不満を爆発させようと決断するならば、その瞬間彼 らが得た背景と`出 世の
夢'を あきらめなけれぽならなかった。
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